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Palabras del Rector
Estimada Comunidad Universitaria, Junta Directiva, Autoridades, Alumnos, Egresados, Docentes y Colaboradores: 
Como es común al finalizar un nuevo año, tengo el agrado de entregarles una síntesis de los logros y actividades académicas 
en nuestra Memoria Institucional 2012. En ella se resumen los más importantes hitos del año, junto a la gestión operacional y 
financiera de la Universidad Andrés Bello (UNAB). 
La realización de este documento institucional se hace necesario al ser UNAB una corporación educacional que tiene una 
tremenda responsabilidad social de dar testimonio público sobre su quehacer, el cual se mantiene bajo los parámetros 
fundacionales.  Esta síntesis del trabajo anual implica la revisión de las metas de este año y evaluar objetivamente el 
cumplimiento de ellas.    
En este documento podrán revisar nuestra historia, la visión, misión y valores que distinguen la trayectoria de nuestra 
universidad, que nos sitúa dentro del grupo de las más prestigiosas casas de estudios en el país, acreditada en distintas áreas 
del saber, con sedes en Santiago, Viña del Mar y Concepción.  
En esta memoria también abordamos el sello formativo que nos distingue no solamente al potenciar las habilidades 
comunicacionales de nuestros estudiantes, sino que el pensamiento crítico que deben desarrollar para insertarse exitosamente 
en la sociedad actual. Junto con ello, podrán revisar la estructura organizacional de nuestra casa de estudios y la trayectoria de 
nuestras autoridades. 
Los avances en materia de calidad y el estado de la acreditación institucional en áreas obligatorias como electivas merecen 
especial detención, ya que nuestro compromiso a lo largo del tiempo siempre ha estado impulsado por la excelencia 
académica, lo que quedó demostrado al ser la primera universidad privada acreditada en el área de investigación.  
La solidez del proyecto educativo de la Universidad Andrés Bello se sostiene también en el trabajo realizado por las áreas de 
Vinculación con el Medio, Internacionalización y la Dirección de Egresados que realizan distintas actividades permitiendo 
estrechar lazos con la comunidad universitaria y su entorno, además de generar movilidad para estudiantes de pregrado y 
postgrado, docentes y funcionarios. 
Para finalizar, presentamos el detalle del estado financiero del año, que además se encuentra publicado en nuestro portal de 
transparencia del sitio web institucional (www.unab.cl). 
Quiero agradecer el compromiso, dedicación y esfuerzo de toda nuestra comunidad universitaria por los logros y metas 
cumplidos, y espero que este documento sea fiel reflejo de ello. 
Se despide afectuosamente, 
Pedro Uribe Jackson 
Rector 
Universidad Andrés Bello
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Capítulo 1: La Universidad
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SOBRE LA UNIVERSIDAD 
La Universidad Andrés Bello destaca por la diversidad de programas académicos que imparte en pregrado, a lo 
que se suman los magísteres, doctorados y aquellas carreras enfocadas en las personas que trabajan (Advance).
El sello diferenciador de esta casa de estudio es su compromiso constante con la calidad e investigación, hoy 
cuenta con 264 publicaciones ISI, 36 proyectos Fondecyt adjudicados y 143 proyectos de investigación con 
fondos internos, entre otros. Asimismo, está dentro de las diez universidades chilenas mejor evaluadas del 
Ranking Qué Pasa y en el cuarto lugar de las instituciones privadas. 
A continuación se presenta información relevante que reflejan las principales características de la universidad: 
Programas Académicos 2012
Programas de pregrado tradicional 66
Nº de ofertas de pregrado tradicional 157
  
Programas de pregrado advance 9
Nº de ofertas de pregrado advance 21
  
Programas de magísteres 65
Programas de doctorado 8
Fuente: Oficina de Análisis Institucional Universidad Andrés Bello
Matrícula Total Alumnos 2012
UNAB Total –Pregrado 36.622
Pregrado Diurno 31.094
Pregrado Vespertino 3.648
Pregrado Advance 1.880
UNAB Total –Postgrado 3.437
Fuente: Oficina de Análisis Institucional Universidad Andrés Bello
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Matrícula Alumnos Nuevos 2012
UNAB Nuevos –Pregrado 11.950
Pregrado Diurno 9.189
Pregrado Vespertino 1.551
Pregrado Advance 1.210
 UNAB Nuevos -Postgrado 2.801
Fuente: Oficina de Análisis Institucional Universidad Andrés Bello
Alumnos nuevos pregrados según dependencia colegio 2012
Municipal 16,9%
Particular 26,4%
Subvencionado 56,7%
Fuente: Oficina de Análisis Institucional Universidad Andrés Bello
Alumnos por tramo de puntaje (puntaje  del año) 2012
Alumnos sobre 550 puntos, prueba del año 4.087
Alumnos sobre 600 puntos, prueba del año 1.564
Alumnos sobre 700 puntos, prueba del año 110
Fuente: Oficina de Análisis Institucional Universidad Andrés Bello 
Puntaje promedio, alumnos vía (PAA/PSU) 2012
Puntaje promedio PAA/PSU del año (no considera los que solo postulan) 557,2
Alumnos con AFI (admisión del año anterior) 1.028
Numero de UAFI (Monto en UAFI) 5.049
Alumnos AFI tramo 5 (los 5500 mejores) 95
Fuente: Oficina de Análisis Institucional Universidad Andrés Bello
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Alumnos de pregrado con Crédito con Aval del Estado (CAE) 2012
Alumnos nuevos  que ingresan con CAE a primer año 3.655
Alumnos antiguos en la UNAB que obtiene CAE en el año 983
Total alumnos vigentes CAE 19.685
Egresados CAE estimados 835
Fuente: Oficina de Análisis Institucional Universidad Andrés Bello
Investigación 2012
Publicaciones ISI 264
Proyectos FONDECYT- total adjudicados 36
Proyectos FONDECYT-total en ejecución 85
Proyectos Fondecyt Regular (aprobados en año) 14
Total proyectos en ejecución fondos internos 143
Proyecto en ejecución fondos internos- proyectos inicio 46
Proyecto en ejecución fondos internos- proyectos regulares 66
Proyecto en ejecución fondos internos- Ciencias Biomedicas 4
Proyecto en ejecución fondos internos- Jorge Millas 22
Proyecto en ejecucion fondos internos- Proyectos Núcleos 5
Fuente: Oficina de Análisis Institucional Universidad Andrés Bello
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Docentes 2012
Número de docentes 3.843
Jornadas completas CSE 787
Medias jornadas CSE 513
Con grado de doctor, magister y ES 1.732
JCE 1.463
N°  docentes JC 787
N°  docentes JM 513
N°  docentes JH 2.543
N°  docentes Doctor JC 197
N°  docentes Doctor JM 39
N°  docentes Doctor JH 195
N°  docentes Magister JC 245
N°  docentes Magister JM 183
N°  docentes Magister JH 873
Fuente: Oficina de Análisis Institucional Universidad Andrés Bello
Infraestructura/ Equipamiento 2012
Metros cuadrados de terreno 179.617
Nº PC docencia 2.044
N°  de libros 94.966
N° de volúmenes 285.394
Metros cuadrados biblioteca 7.037
Fuente: Oficina de Análisis Institucional Universidad Andrés Bello
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Ranking                2012
Ranking Revista Que Pasa (Ejecutivos que contratan profesionales)  
Nivel nacional 10
Nivel universidades privadas 4
Barómetro de la Educación Superior
Nivel nacional 6
Nivel universidades privadas 1
America Economía (Indicadores Cuantitativos)
Nivel nacional 14
Nivel universidades privadas 4
Ranking AFI (Aporte Fiscal Indirecto)
N° de alumnos con AFI entre las privadas 2
N° de alumnos AFI total sistema 8
Por monto AFI entre las Privadas 4
Por monto AFI en el total del Sistema 10
Scimago
Ranking en Latinoamerica 129
Ranking entre universidades de Chile 12
Fuente: Oficina de Análisis Institucional Universidad Andrés Bello
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NUESTRA MISIÓN
Nuestra misión es entregar una experiencia educacional integradora y de excelencia para un mundo global, 
apoyada en el cultivo crítico del saber y en la generación sistemática de nuevo conocimiento en las áreas que 
imparte.
NUESTRA VISIÓN
Ser reconocida dentro de las mejores universidades del país por su calidad, tamaño, complejidad y diversidad.
VALORES
En el camino para lograr nuestra visión, la universidad actúa bajo la guía de un conjunto de valores, los cuales 
persiguen el bien común de nuestra comunidad universitaria y de su entorno, entendiendo por éste a la sociedad 
en su conjunto. Estos valores inspiran nuestro quehacer y abarcan más allá de la interacción profesor – alumno, 
siendo parte del espíritu de todos quienes pertenecemos a la Universidad Andrés Bello.
• EXCELENCIA: Implica desarrollar la pasión por hacer las cosas bien,  con calidad, junto a un espíritu de 
autocrítica y mejora continua, lo que a su vez conlleva la necesidad del aprendizaje para la vida.
• RESPONSABILIDAD: Hacia sí mismo, hacia la institución y hacia la sociedad que nos cobija. El proceso 
educativo que ofrecemos conlleva a que nuestros estudiantes aprenden a ser no solamente receptores de bienes 
y beneficios, sino contribuyentes al bienestar social.
• PLURALISMO: La institución da la bienvenida a todas las ideas y credos que se manifiestan de forma respetuosa 
y tolerante dentro y fuera del aula.
• RESPETO: Por el centro de nuestro quehacer, que es el estudiante, como persona multidimensional que busca 
en nuestras aulas una formación equilibrada para la vida.
• INTEGRIDAD: La institución valora en todos los servicios que ofrece y en la comunidad académica que la 
constituye, la honestidad, la transparencia en el actuar, la lealtad y exige una expresión ética en todo quehacer.
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SELLO FORMATIVO
Además de los valores institucionales de la universidad, los elementos fundamentales en la formación de los 
estudiantes son el desarrollo de habilidades de comunicación oral y escrita, pensamiento analítico y crítico, 
razonamiento científico y cuantitativo, manejo de recursos de la información, responsabilidad social y manejo del 
inglés como segundo idioma. Con ello se espera que los alumnos se inserten exitosamente en el mundo laboral 
actual y en la sociedad en general. 
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HISTORIA
1988 - 1996 fundación del proyecto Universidad Andrés Bello
Fundada en octubre de 1988, la Universidad Andrés Bello (UNAB) es una institución de educación superior 
que nació con el propósito de convertirse en el corto plazo en un proyecto académico pluralista, recogiendo 
lo mejor de la tradición universitaria chilena y en armonía con los grandes desafíos de la modernidad. En su 
fundación participaron destacados profesionales provenientes de diversas áreas del conocimiento y con distintas 
sensibilidades sociales. Esto permitió enriquecer sus primeras definiciones estratégicas, imponer un sello de 
permanente calidad y cumplir con el objetivo social de contribuir al esfuerzo del país, para ofrecer a todos los 
egresados de enseñanza media igualdad de oportunidades en el acceso a la educación superior y a grados y 
títulos universitarios que les permitieran progresar y surgir.
La universidad inició formalmente sus actividades académicas en 1989, en dependencias ubicadas en 
Avenida República de la ciudad de Santiago, con las carreras de Derecho, Arquitectura, Ingeniería Comercial y 
Periodismo. Rápidamente se agregaron Ingeniería Civil, Construcción Civil, Contador Auditor y Psicología. Desde 
siempre su propósito fue abordar todas las disciplinas, poniendo especial énfasis en las carreras científicas de 
mayor complejidad. Fue así como en 1993 sumó a su oferta académica la carrera de Ingeniera en Acuicultura, 
convirtiéndose en la primera universidad privada en conseguir la acreditación para esa disciplina e iniciando con 
ello un proyecto con exigencias significativas en infraestructura y equipamiento. El Centro de Investigaciones 
Marinas (Cimarq) implementado de manera simultánea con la carrera en la Caleta de Quintay, V Región, ha 
llegado a ser el principal proveedor de semillas de erizos en el país, a través de su plan de repoblamiento y 
otros proyectos destinados a preservar las especies marinas.  Cimarq  es hoy uno de los proyectos de desarrollo 
tecnológico y su trabajo ha sido un importante aporte universitario en términos de formación académica, 
investigación y de vinculación con la comunidad.
1996 - 2003 Nueva Misión Institucional y Autonomía
Al séptimo año de su fundación, la universidad tenía 6 mil alumnos y ofrecía 13 carreras. En ese año, sus 
fundadores Luis Cordero, Ignacio Fernández (Q.E.P.D.) y Marcelo Ruiz  (Q.E.P.D.) reorganizan el proyecto, 
incorporando como nuevos sostenedores a los señores Álvaro Saieh, Miguel Ángel Poduje (Q.E.P.D.), Jorge Selume, 
Andrés Navarro y Juan Antonio Guzmán. De esta manera los ocho sostenedores pasan a integrar la Junta Directiva 
de la universidad y convocan a un grupo de destacados académicos y científicos para que se incorporen al 
proyecto, ajusten las definiciones de la misión institucional, den una nueva estructura organizativa y constituyan 
un nuevo gobierno universitario. 
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En este periodo es especialmente relevante la participación de los destacados abogados y hombres públicos, 
los señores Máximo Pacheco Gómez (Q.E.P.D.) y Guillermo Elton Álamos, quienes se alternan la vicepresidencia 
de la Junta Directiva, haciendo una gran contribución al proyecto y los académicos Joaquín Barceló y Manuel 
Krauskopf, quienes llegarán más tarde a desempeñar el cargo de rectores de Universidad Andrés Bello.
En este período y acorde con las definiciones país en torno a los objetivos de calidad, acceso y cobertura en 
educación superior, la universidad acoge y adopta las recomendaciones del Consejo Superior de Educación (CSE), 
fortalece su orgánica mediante una estructura basada en unidades académicas superiores y básicas, incorporando 
además nuevos equipos de académicos en las disciplinas fundamentales, lo que permite configurar los primeros 
núcleos de investigación con participación en el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología (FONECYT, FONDEF, 
FONTEC, entre otros).
En este mismo periodo se inició el desarrollo de programas de postgrado, con numerosos diplomados, maestrías 
y doctorados de alta complejidad a cargo de reconocidos académicos del mundo de las ciencias.
Cabe destacar que en el año 1999 la Universidad Andrés Bello, tras 10 años de supervisión, recibió el estatus 
de Plena Autonomía de parte del CSE. Ese mismo año se crean la Facultad de Humanidades y Educación y la 
Facultad de Ecología y Recursos Naturales. Para el año 2000, la universidad es una de las principales instituciones 
de educación superior en Chile, tanto en número de alumnos como de estudiantes con mejores puntajes PSU y 
en el aporte a la sociedad. La calidad docente promueve la formación de profesionales de la salud. Se crean las 
Escuelas de Medicina; Química y Farmacia;  Kinesiología; Tecnología Médica; Terapia Ocupacional; Fonoaudiología 
y la Escuela de Enfermería de la U. Andrés Bello. 
2003-2012 Internacionalización y Acreditación
A mediados de 2003, la Red Educacional Laureate se incorpora como el nuevo controlador de UNAB. Este hecho 
significó que la formación del proyecto universitario se centrara en cuatro ejes estratégicos: la consolidación 
de las carreras del área de la salud, poniendo especial énfasis en la investigación y la enseñanza clínica; la 
diversificación de los  programas de posgrado; la ampliación y consolidación de los núcleos de investigación y la 
internacionalización de la universidad. 
En el 2003, la Universidad Andrés Bello es una de las primeras universidades privadas que voluntariamente se 
someten al primer proceso de acreditación realizado por la entonces Comisión Nacional de Acreditación de 
Pregrado (CNAP). Este primer proceso culminará con la acreditación institucional desde 2004 hasta 2008 en las 
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áreas de Gestión Institucional y Docencia de Pregrado. Este reconocimiento validó el trabajo de la universidad 
para ofrecer a la comunidad una alternativa académica de calidad, basada en la excelencia de sus docentes y en la 
disponibilidad de recursos pedagógicos y de infraestructura y equipamiento. 
Durante este período la institución experimentó un desarrollo significativo en el área de las ciencias de la salud, 
lo que se tradujo en la firma de múltiples convenios para prácticas clínicas, con una importante inversión en 
el Hospital El Pino de San Bernardo y la separación de la Facultad de Ciencias de la Salud en tres facultades. 
En Ciencias de la Salud quedaron adscritas las carreras de Bioquímica; Medicina; Nutrición y Dietética; 
Tecnología Médica y Química y Farmacia. Bajo el alero de Ciencias de la Rehabilitación, quedaron las carreras de 
Fonoaudiología, Kinesiología y Terapia Ocupacional. Y en Enfermería quedó adscrita la carrera homónima.
El desarrollo también incluyó a las de ingeniería, ciencias sociales y humanidades, las que aumentaron 
progresivamente el número de académicos y, quizás lo más relevante, el número de recursos docentes 
disponibles para el aprendizaje de los alumnos. 
Destacan también en este período la creciente participación de la UNAB en proyectos Fondecyt y en otros 
programas de fomento a la ciencia, así como el incremento sostenido de sus publicaciones en revistas 
académicas internacionales.
Hacia fines de 2008, cuando la Universidad Andrés Bello contaba con una matrícula de 30 mil alumnos, la 
Comisión Nacional de Acreditación otorgó la re-acreditación por un período de 5 años (el máximo otorgado en 
ese entonces a una universidad privada) en las áreas de gestión institucional, docencia de pregrado y sumando 
las áreas electivas de vinculación con el medio e investigación, siendo la primera y única universidad privada en 
lograr la certificación en esta última área.
En el 2009 la universidad comenzó a impartir actividades docentes de pregrado en su nueva sede de Concepción, 
con  diez programas en jornada diurna y cuatro en vespertina, concretando así el proyecto de ofrecer educación 
superior de calidad en los tres centros urbanos más importantes del país.
Hacia fines de ese mismo año, y en atención al compromiso de la institución con el mejoramiento permanente 
de la calidad y en cumplimiento a lo dispuesto en la ley, se sometieron a acreditación las siete carreras que se 
imparten en el área de Educación, obteniéndose resultados favorables en todas ellas.
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La madurez alcanzada hasta entonces llevó a la universidad a crear la Vicerrectoría de Aseguramiento 
de la Calidad, estructura que vino a reforzar la preocupación institucional por consolidar una cultura de 
autorregulación.
En marzo de 2011 asume como rector el Dr. Pedro Uribe Jackson, ex decano de la Facultad de Ciencias de la Salud 
de la universidad. El Dr. Uribe, hombre de gran trayectoria y compromiso insoslayable con la educación superior 
chilena, ha impulsado con fuerza los procesos de aseguramiento de la calidad, especialmente los de acreditación, 
tanto institucionales como de programas y carreras. 
Como una señal de transparencia y compromiso con la calidad del sistema, en 2011 la UNAB se integró al Sistema 
Único de Admisión del Consejo de Rectores de Universidades Chilenas (CRUCH). Al año siguiente, adquirió 
la categoría formal de candidata a la acreditación internacional con la Middle States Commission on Higher 
Education (MSCHE), una de las seis agencias de acreditación oficial que opera en Estados Unidos y la segunda 
más antigua del mundo. Ello implica que la UNAB cumple todos los requisitos de elegibilidad y que ha dado 
evidencias de cumplir todos o algunos de los 14 estándares de calidad o que posee el potencial para cumplirlos 
plenamente. 
Hoy la UNAB cuenta con un total de 13 carreras de pregrado acreditadas  y otros cinco programas de postgrado. 
Lo anterior, se enmarca en una cultura de autorregulación que se ha logrado gracias a la promoción de 
procesos de autoevaluación en todas las unidades académicas, independiente de su presentación a agencias 
de acreditación. Estos procesos han permitido el mejoramiento permanente del quehacer académico, la 
participación de los distintos estamentos en la evaluación de las unidades y la orientación de las acciones al logro 
de la calidad.
La Universidad Andrés Bello es hoy día una institución que se ha incorporado a la elite de las grandes 
universidades chilenas, por la vía de perseguir la calidad, la excelencia y la mayor completitud de las áreas de 
conocimiento.
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ESTRUCTURA DE GOBIERNO
Estatuto Universidad Andrés Bello
La Institución: Corporación de derecho privado, cuyo objetivo es formar profesionales dinámicos a través de 
una metodología de excelencia, que abarca los ámbitos de la docencia, investigación y extensión, todas ellas 
destinadas a promover el avance científico tecnológico y humanista. 
La Corporación: La primera autoridad de la Corporación es la Asamblea General de Socios, compuesta por los 
socios activos. Es el organismo encargado de mantener la vigencia de los fines de la corporación. Funciona por 
medio de asambleas ordinarias y extraordinarias.
La Administración: La corporación es dirigida y administrada por la junta directiva, organismo que posee las 
más amplias facultades sin perjuicio de las que se le otorgan a la Asamblea de Socios. La junta directiva está 
integrada por diez miembros con derecho a voz y voto, que son elegidos por la Asamblea General de Socios, de 
acuerdo al procedimiento que el estatuto fija. Duran cuatro años en sus cargos y pueden ser reelegidos. La junta 
está también integrada por el rector que tiene sólo derecho a voz y que no puede participar en las sesiones que 
versen sobre su renuncia o sobre designación de nuevo rector.  El presidente de la junta directiva es también 
presidente de la corporación y de la universidad. Es elegido y removido por acuerdo de la mayoría de la junta 
directiva. La junta elige de igual forma un vicepresidente y un tesorero. El presidente es la máxima autoridad 
unipersonal ejecutiva de la corporación y la representa judicial y extrajudicialmente.
El rector es la máxima autoridad académica de la universidad y le corresponde la dirección académica y 
administrativa de los asuntos universitarios. Es designado por la junta directiva. Dura cuatro años en su cargo,  
renovables, y se mantiene en su cargo mientras cuente con la confianza de la junta directiva.
Autoridades Unipersonales: Las actividades de investigación, extensión, economía, administración financiera, 
comunicaciones y otras de gestión directiva pueden cumplirse por uno o más vicerrectores, creados y designados 
por la junta directiva, la que en el mismo acto asignará las funciones que corresponderán a cada uno de ellos 
Capítulo 2
Estructura Organizacional
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y que se incorporarán al reglamento general. Serán propuestos por el rector y durarán cuatro años en el cargo. 
Se establece asimismo que en los casos en que la junta directiva lo estime conveniente podrá crear el cargo de 
prorrector y le asignará las funciones que determine, éstas serán incorporadas al reglamento general. Durará 
cuatro años en el cargo.
El  secretario general es el ministro de fe de la universidad, es designado y removido por la junta directiva, dura 
cuatro años en su cargo y puede ser re designado. Le corresponde velar por la fe pública de los actos de la 
universidad, dirigir los asuntos jurídicos internos de ésta, resguardar la información histórica de la corporación y 
desempeñarse como secretario de actas de la junta directiva, del Comité de Rectoría y del Consejo Superior. Los 
decanos tienen la responsabilidad de conducir la actividad académica de su facultad mediante la organización de 
la enseñanza, la investigación y la extensión; el perfeccionamiento de sus académicos y el cuidado de los recursos 
humanos, financieros y materiales asignados. Son nombrados por la Junta Directiva a propuesta del rector, duran 
tres años en el cargo, pudiendo ser re designados.
Son autoridades unipersonales:
• Rector
• Prorrector 
• Secretario General
• Vicerrector Académico
• Vicerrector de Investigación y  Doctorado
• Vicerrector de Aseguramiento de la Calidad
• Vicerrector de Administración y Finanzas
• Vicerrectores de Sedes
• Decanos
Cuerpos Colegiados: Comité de Rectoría y Consejo Superior. El primero asesora al rector en la definición e 
implementación de las políticas de gestión académica y administrativa de la institución. Está integrado por 
el rector que lo preside, el prorrector si lo hay, el secretario general y las demás autoridades que determine el 
reglamento general. El Consejo Superior asesora al rector en la conducción de los asuntos académicos de la 
universidad. Lo integran el rector, el secretario general, los decanos y las demás autoridades que determine el 
reglamento general. 
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Rector
Dr. Pedro Uribe
Secretario General
Javier Leturia
Prorrector
Jorge Id
Vicerrector 
Académico
Carlos Mujica
Vicerrector de 
Investigación 
y Doctorado
Andrés Gomberoff
Vicerrector de 
Aseguramiento de la 
Calidad
Moisés Silva
Vicerrector 
Campus Concepción
Octavio Enríquez
Vicerrector 
Campus Viña del Mar
Juan Carlos Bull
Rectoría
Vicerrector 
de Administración
y  Finanzas
Matías Facuse
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Secretario General
Javier Leturia
Dirección Títulos 
y Grados
 Jaime Murillo 
Inostroza
Dirección Archivo 
Universitario
Leontina Paiva Rojas
Prosecretario 
General
 Joaquín Aspillaga 
Rosende
Secretaría General
Dirección Normativa
Universitaria
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Prorrector
Jorge Id
Director General
Planificación
Estratégica
Lorena Berríos
Director General de 
Tecnologías 
de Información
Alejandro Rojas
Director General
Recursos Humanos
Paula Gimeno
Director General de 
Comunicaciones
Gloriana Cumming
Director General
Admisión y Difusión
Leonel Vega
Contralor
Jorge González
Director General
Oficina de Análisis 
Institucional
Fernando Rojas
Prorrectoría
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Director General
Admisión y Difusión
Leonel Vega
Dirección Admisión 
y Difusión 
Viña del Mar
Dirección Admisión 
y Difusión 
Concepción
Dirección Admisión y 
Difusión Advance 
y Vespertino
Dirección 
Interescolares
Director Admisión 
y Difusión
República
Director Admisión 
y Difusión
Casona 
Dirección General de Admisión
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Director General de 
Comunicaciones
Dirección de 
Marketing
Dirección 
de
Desarrollo Web
Dirección 
de
Prensa
Dirección Extensión 
Cultural
Dirección de 
Egresados
Dirección 
de 
Extensión 
Académica
Dirección General de Comunicaciones
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Dirección Gestión
y Procesos
Dirección  Desarrollo
Organizacional
Dirección de 
Relaciones Laborales 
y Negociación 
Colectiva
Directora General
Recursos Humanos
Paula Gimeno
Dirección General de Recursos Humanos
Dirección 
de
Compensaciones
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Dirección General
Tecnología de la 
Información
Dirección de 
Proyectos
Dirección de Servicios 
y Operacioness
Dirección de 
Aplicaciones
Dirección General de 
Tecnologías de la Información
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Director General de 
Desarrollo y Gestión 
Académica
Víctor Godoy
Dirección General 
de Asuntos 
Estudiantiles
José Luis León
Dirección Académica 
de Postgrado
Dirección de Evalua-
ción de Efectividad 
Docente
Soledad Ramírez
Vicerrectoría
Académica
Carlos Mujica
Dirección General 
Pregrado
Andrés Meza
Vicerrectoría Académica
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Vicerrector de
 Investigación 
y Doctorado
Andrés Gomberoff
Dirección General 
de Investigación y 
Desarrollo
Ariel Orellana
Vicerrectoría de Investigación y Doctorado
Dirección de 
Doctorado
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Dirección de 
Aseguramiento 
de la Calidad
Dirección de 
Evaluación 
Institucional
Vicerrector de
Aseguramiento de la 
Calidad
Moises Silva
Vicerrectoría de Aseguramiento de la Calidad
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Dirección de 
Operaciones
Financieras
Director de 
Adquisiciones y 
Administración
Jorge Ortega
Director  General de 
 Contabilidad
Rodrigo Saldivia
Vicerrector de
Administración y 
Finanzas
Matías Facuse
Dirección de 
Créditos y
Cobranzas
Vicerrectoría de Administración y Finanzas
Dirección de 
Gestión y 
Planificación 
Financiera
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Capítulo 3
Autoridades
Facultad de Medicina
Decano: Jaime Contreras Pacheco 
Escuela de Medicina: Marcela Assef (s)
Escuela de Nutrición y Dietética: Marcela Giacometto Cifuentes
Escuela Tecnología Médica: Ruth Novoa Fisher
Escuela Química y Farmacia: Carmen Sandoval Moraga
Instituto: *Salud Pública: Héctor Sánchez Rodriguez
Departamento: *Morfología: Eduardo Mandiola (sin nombramiento ni comunicado)
Facultad de Enfermería
Decano: Luz Angélica Muñoz 
Escuela de Enfermería: Luz Galdames Cabrera
Programa:
Doctorado en Enfermería: Luz Angélica Muñoz
Facultad de Ciencias de la Rehabilitación
Decano: Mariano Rocabado Seaton
Escuelas:
*Kinesiología: Maritza Pecarevic Muñoz
*Fonoaudiología: Zulema Vivanco Skarneo
*Terapia Ocupacional: Mónica Díaz Leiva
Facultad de Odontología
Decano: Felipe Stanke Celis 
Escuela de Odontología: Elizabeth López Tagle
AUTORIDADES ACADÉMICAS
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Facultad de Ciencias Biológicas: 
Decana: María Ines Vera Junemann
Escuelas:
Ingeniería en Biotecnología: Erwin Krauskopf Poblete
Bioquímica: Claudia Saavedra Sánchez
Programas: 
Bachillerato en Ciencias Dir. Erika Poblete Abuter
Doctorado en Biociencias Moleculares Dir. Martin Montecino Leonard
Departamentos:
Ciencias Biológicas: Dir. Ariel Orellana
• Programa de Licenciatura en Biología
Centros:
Biotecnología Vegetal Dir. Ariel Orellana López
Investigaciones Biomédicas Dir. Martín Montecino Leonard
Centro de Bioinformática y Biología Integrativa: Fernando D. González Nilo
Facultad de Derecho: 
Decano: Gonzalo Cordero Mendoza
Escuela Derecho María Angélica Benavides
Facultad de Comunicaciones: 
Decano: Margarita Ducci Budge
Escuelas: 
Comunicación Escénica: Liliana Ross * Nombramiento no oficializado
Periodismo: Patricio Corválan Carbone
Publicidad: Andrés Besa (sólo “Comunicado”)
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Facultad Ciencias Sociales: 
Decano: Margarita María Errazuriz Ossa
Escuelas: 
Psicología: Eduardo Gomberoff Soltanovich
Trabajo Social: Cecilia Aguayo Cuevas
Sociologia: Stephanie Alenda * Nombramiento no oficializado
Facultad de Ecología y Recursos Naturales: Decano: Rolando Kelly Jara
Escuelas: 
Ciencias del Mar: Diego Ramírez Cárcamo * Nombramiento no oficializado
Ecoturismo: Victor Leiva Romero
Ingeniería Ambiental: Carmen Verónica Droppelmann Cuneo 
Medicina Veterinaria: Rodolfo Paredes Esparza
Departamentos:
Ecología y Biodiversidad: Alejandro Simeone Cabrera
Programas: 
Doctorado en Medicina de la Conservación: Gonzalo Medina Vogel
Doctorado en Medicina Veterinaria: Carlos Gonzalo Riveros
Centros:      
Investigaciones Marinas Cimarq: Diego Ramírez Cárcamo  * Nombramiento no oficializado
Estudios Oceánicos, Insulares y Antárticos: Esteban Morales * Nombramiento no oficializado
Investigación para la Sustentabilidad: Marcelo Mena * Nombramiento no oficializado
  
Facultad de Ciencias Exactas: 
Decano: Cristian Millán Fuentes
Departamentos: 
Ciencias Físicas: Rodrigo Aros Olmedo
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Ciencias Químicas: Eduardo Chamorro Jiménez
Matemáticas: Pierre Paul Romagnoli
Facultad de Economía y Negocios: 
Decano: Jorge Marshall Rivera
Vicedecano: Maruzella Rossi Undurraga
Escuelas: 
Contador Auditor: Maruzella Rossi Undurraga 
Ingeniería Comercial: Kamel Lahsen Robres
Ingeniería en Administración de Empresas: Héctor Gutiérrez Letelier
Ingeniería en Turismo y Hotelería: Daniel Meyer Krumholz * Nombramiento no oficializado 
Facultad de Humanidades y Educación: 
Decano: Vicente Cordero Barrera
Escuelas: 
Pedagogía en Educación Física: Mauricio Mora Contreras
Pedagogía en Educación Inicial y Básica: Norma Droully * Nombramiento no oficializado
Pedagogía en Educación Media: Margot Recabarren Herrera
Pedagogía en Inglés: Silvina Zapata Matiello * Nombramiento no oficializado
Psicopedagogía: Verónica Garcés Ramón * Nombramiento no oficializado 
Departamentos:
Humanidades: Gustavo Cataldo Sanguinetti
Inglés: Mónica Frenzel Bonert
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Facultad de Arquitectura, Artes y Diseño: 
Decano: Federico Sánchez Villaseca
Escuelas: 
Arquitectura: Martín Schmidt Radic
Diseño: Gonzalo Puga Larraín
Programas:
Bachillerato en Artes: Pablo Langloid  * Nombramiento no oficializado
Licenciatura en Artes Visuales: Pablo Langloid * Nombramiento no oficializado
Centro: 
Investigaciones y Estudios Territoriales y Urbanos 
(CITU): 
Facultad de Ingeniería: 
Decano: Hernán Orellana
Escuelas: 
Obras Civiles: Nicolás Moreno Sepúlveda
Informática: Guillermo Badillo Astudillo
Industrias: Héctor Valdés González
Ciencias de la Tierra: Francisco Fuentes Iza 
Ingeniería Marítima: Manuel Fernández Vega
Departamento:
Ciencias de la Ingeniería: 
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AUTORIDADES INSTITUCIONALES
Rectoría
Pedro Uribe  
Rector de la Universidad Andrés Bello 
Médico Cirujano de la Universidad de Chile; Fellowship In Cardiovascular Surgery For, The Memphis Cardiovascular 
Surgical Foundation Baptist Memorial Hospital, Memphis Tennessee (Estados Unidos). Sub Director Médico de 
Clínica Las Condes 1983-1984; cirujano director del Departamento de Servicios Quirúrgicos y Director Programa 
de Cirugía Cardiovascular en Clínica Las Condes. Jefe del programa ministerial de Cirugía Cardiovascular en el 
Hospital San Juan de Dios. Ex decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Andrés Bello. 
Javier Leturia
Secretario General
Abogado, profesor asociado UNAB, ex abogado jefe de la división de Educación Superior del Ministerio de 
Educación. Licenciado en Derecho UC. 
Jorge Id
Pro rector 
Ingeniero comercial de la Universidad de Chile. Máster en Finanzas de la Universidad de Chicago. Diplomado en 
Gestión en Harvard, Columbia, Kellog y Chicago. Ex gerente general de Red Televisión, CTC Equipos y  ABC-DIN. 
Gerente general de Movistar, director de La Polar, Constructora Gardilcic y Empresas Precisión.   
Carlos Mujica
Vicerrector Académico 
Licenciado en Química de la Universidad de Chile. Dr. en Ciencias Naturales de la Universidad de Stuttgart y post 
doctorado en la Max-Planck Institut für Festkörperforschung, Stuttgart, Alemania. Ex director general académico 
de la Universidad de Viña del Mar. Fue representante del Consejo Superior de la Universidad Católica del Norte y 
vicerrector académico de la misma institución. 
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Moisés Silva
Vicerrector de Aseguramiento de la Calidad 
Profesor de Estado (Química y Ciencias Naturales) Universidad de Chile; Doctor en Química (Ph.D.) y Master en 
Enseñanza Universitaria por Auburn University (Estados Unidos) y Master en Estudios Interdisciplinarios por 
University of Oregon (Estados Unidos).
Andrés Gomberoff
Vicerrector de Investigación y Doctorado 
Licenciado en Ciencias Físicas, Doctor en Física de la Universidad de Chile. Postdoctorado en el Centro de Estudios 
Científicos de Valdivia (CECS) y en la Universidad de Syracuse (Estados Unidos).  
Matías Facuse
Vicerrector de Administración y Finanzas 
Ingeniero Comercial de la Universidad de Chile y MBA de Tulane University (New Orleans, Estados Unidos). 
Es director de empresas y docente de la Universidad de Chile. Fue vicerrector de Finanzas y Administración 
de la Universidad de Viña del Mar y director general de Planificación y Desarrollo en la Universidad de las 
Américas.    
Octavio Enríquez
Vicerrector Campus Concepción
Médico cirujano, presidente de  la Asociación de Facultades de Medicina de Chile (Asofamech) 2002 -2008. Ex 
decano Medicina U. de Concepción e integrante de la CNA (2007-2010). Vicepresidente nacional del Colegio 
Médico de Chile (2008-2011) y actual presidente de su Departamento de Formación y Acreditación. Premio Orden 
Francisco Hernández de la Federación Panamericana de Facultades y Escuelas de Medicina (2009).   
Juan Carlos Bull 
Vicerrector Campus Viña del Mar 
Ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Ex gerente corporativo de Recursos 
Humanos de Cementos Polpaico. Subgerente de recursos humanos de la Empresa Manufacturera de Papeles y 
Cartones (CMPC). El 2007 y 2008 se desempeñó como vicerrector del Campus Casona de Las Condes.
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Junta Directiva 
Juan Antonio Guzmán
Presidente Junta Directiva
Ingeniero civil de la Universidad Católica, Ph.D. Polytechnic of  North London. Fue Presidente de la Comisión 
Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, CONICYT  y Ministro de Educación en el sector público. 
Fue gerente general de Gener S.A y actualmente es miembro del directorio Sonda S.A., CFR S.A., Scotiabank, 
presidente del directorio de  Cemento Polpaico S.A., Clínica Indisa S.A., Extend Comunicaciones S.A., Arrigoni S.A., 
SQM y Cámara Chileno-Canadiense de Comercio.   
Jorge Selume
Vicepresidente Junta Directiva 
Economista, académico y empresario chileno. Ingeniero comercial con mención en Economía de la Universidad 
de Chile y Master en Economía de la Universidad de Chicago. Fue director del Departamento de Economía de la 
actual Facultad de Economía y Negocios de la U de Chile y decano de dicha Facultad. Profesor de la Universidad 
de Chile y de la Universidad Andrés Bello. Fue director de presupuesto de la Nación.
Ricardo Berckemeyer  
Tesorero Junta Directiva 
Es consejero delegado de Laureate América Latina. MBA de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill y 
BA en Economía de la Universidad del Pacífico (Perú). Fue vicepresidente para América Latina de Citigroup Global 
Insurance, fue director de desarrollo de negocios globales de fusiones y adquisiciones de Aetna International.
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Manuel Krauskopf Rogers
Miembro Junta Directiva 
Doctor en Bioquímica por la Universidad de Chile y posdoctoral en el Centro Médico de la Universidad de 
California (EE.UU). Es vicepresidente de investigación y desarrollo para la Región Andina de la Red Laureate. 
Se desempeñó como rector de la Universidad Andrés Bello, ocupó puestos directivos y fue académico de la 
Universidad de Chile. Fue asesor del Ministro de Educación y Presidente de la Fundación Científica Nacional de 
Chile.
Óscar Guillermo Garretón Purcell
Miembro Junta directiva 
Economista, empresario, consultor y político. Se tituló de ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica. 
Fue presidente del Metro de Santiago, de la Compañía de Telecomunicaciones de Chile (CTC), de la azucarera 
Empresas Iansa, Fundación Chile y  Fepasa.
Julio Bustamante Jeraldo
Abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 
Fue superintendente de Administradoras de Fondos de Pensiones entre los años 1990 y 2000 y ejerció como 
presidente de la Comisión Clasificadora de Riesgo durante el mismo período. Ha trabajado en las reformas 
de pensiones de países como Argentina, México, Bolivia, Perú, El Salvador, Nicaragua, Panamá y República 
Dominicana. También ha sido consultor del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM), el 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Comisión Económica para América  Latina (Cepal). 
Se ha desempeñado como profesor universitario y es autor de varios libros y publicaciones en el ámbito de la 
seguridad social. Actualmente, es también director y consultor de empresas en Chile y en el extranjero.
Raúl Rivera Andueza 
Miembro Junta Directiva 
BA en Economía en Macalester College y MS en Management de la Universidad de Stanford (Estados Unidos). 
Fundó Foro Innovación, creó los Premios a la Innovación Avonni y NuevaMente, un conjunto de herramientas 
para prevenir el fallo empresarial y favorecer el re-emprendimiento. Es también presidente fundador de TNX Corp., 
vicepresidente fundador de la Asociación de Emprendedores de Chile, ASECH y de la filial latinoamericana de 
Fraunhofer. Desde ASECH actualmente está liderando la creación de ASELA, la Asociación de Emprendedores de 
América Latina.
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Miguel Carmelo
Miembro Junta Directiva 
Economista y administrador de empresas de la Universidad Complutense de Madrid y Doctor en Economía de 
la Universidad Autónoma.  Es director general de Europa y la región mediterránea y antes de unirse a Nobel, 
fue presidente de Unilever España. Anteriormente se desempeñó como director de la división europea y 
vicepresidente de marketing y ventas de Unilever.
Alberto Sobredo 
Miembro Junta Directiva
Tiene más de 35 años de experiencia en alta dirección en empresas como Coca Cola, Gillette, Reckitt Benckiser y 
Unilever. Es miembro de la junta y presidente del Círculo de Marketing de ICARE en Chile, Director Ejecutivo en 
Construmart SA, CEO y presidente de Unileve Latinoamérica. Es presidente de la junta en Casaideas.
Jesus Villate
Miembro Junta Directiva
Es licenciado en Economía de la Universidad del País Vasco, España y MBA, Universidad de Notre Dame, Indiana 
(Estados Unidos). Se ha desempeñado como CFO y director de Gestión de MCI Inc. para América del Sur. 
Fue rector del AIEP.
La integra además el rector Dr. Pedro Uribe Jackson.
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Consejo Superior
Pedro Uribe 
Rector de la Universidad Andrés Bello 
Médico cirujano de la Universidad de Chile; Fellowship 
In Cardiovascular Surgery For, The Memphis 
Cardiovascular Surgical Foundation Baptist Memorial 
Hospital, Memphis Tennessee (Estados Unidos). Sub 
director médico de Clínica Las Condes 1983-1984; 
cirujano director del Departamento de Servicios 
Quirúrgicos y director del Programa de Cirugía 
Cardiovascular de la Clínica Las Condes. Jefe del 
Programa Ministerial de Cirugía Cardiovascular en el 
Hospital San Juan de Dios. Ex decano de la Facultad 
de Medicina de la Universidad Andrés Bello
Jorge Id 
Pro rector 
Ingeniero comercial de la Universidad de Chile. Máster 
en Finanzas Universidad de Chicago. Diplomado en 
Gestión en Harvard, Columbia, Kellog y Chicago. Ex 
gerente general de Red Televisión, CTC Equipos y  
ABC-DIN. Gerente general de Movistar, director de La 
Polar, Constructora Gardilcic y Empresas Precisión.
Matías Facuse 
Vicerrector de Finanzas 
Ingeniero comercial de la Universidad de Chile y MBA 
de Tulane University (New Orleans, Estados Unidos). Es 
director de empresas y docente de la Universidad de 
Chile. Fue Vicerrector de Finanzas y Administración de 
la Universidad de Viña del Mar y director general de 
Planificación y Desarrollo de la U. de las Américas. 
Moisés Silva
Vicerrector de Aseguramiento de la Calidad
Profesor de Estado (Química y Ciencias Naturales) de 
la Universidad de Chile. Doctor en Química (Ph.D.) 
y Master en Enseñanza Universitaria por Auburn 
University (Estados Unidos) y Master en Estudios 
Interdisciplinarios por University of Oregon (Estados 
Unidos).
Carlos Mujica 
Vicerrector Académico 
Licenciado en Química de la Universidad de Chile. 
Doctor en  Ciencias Naturales de la Universidad de 
Stuttgart y post doctorado en la Max-Planck Institut 
für Festkörperforschung, Stuttgart, Alemania Federal. 
Ex director general académico de la Universidad de 
Viña del Mar. Fue representante del Consejo Superior 
de la Universidad Católica del Norte y vicerrector 
académico de la misma institución. 
Andrés Gomberoff
Vicerrector de Investigación y Doctorado 
Licenciado en Ciencias Físicas, Doctor en Física de 
la Universidad de Chile. Postdoctorado en el Centro 
de Estudios Científicos de Valdivia (CECS) y en la 
Universidad de Syracuse (Estados Unidos).
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Octavio Enríquez
Vicerrector Sede Concepción 
Médico cirujano, presidente de  la Asociación de 
Facultades de Medicina de Chile (Asofamech) 2002 
-2008. Ex decano medicina U. de Concepción e 
integrante de la CNA (2007-2010). Vicepresidente 
nacional del Colegio Médico de Chile (2008-2011) y 
actual presidente de su Departamento de Formación 
y Acreditación. Premio Orden Francisco Hernández 
de la Federación Panamericana de Facultades y 
Escuelas de Medicina (2009). 
Juan Carlos Bull 
Vicerrector Campus Viña del Mar 
Ingeniero comercial de la Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso. Ex gerente corporativo 
de Recursos Humanos de Cementos Polpaico. 
Subgerente de recursos humanos de la Empresa 
Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC). El 2007 
y 2008 se desempeñó como vicerrector del Campus 
Casona de Las Condes.
Mariano Rocabado 
Decano de la Facultad de Ciencias de la 
Rehabilitación
Kinesiólogo de la Universidad de Chile y Doctor 
en Terapia Física de la Universidad San Agustín de 
Florida (Estados Unidos). Especialista en Terapia 
Manual Ortopédica del Institute of Health Sciences, 
Atlanta (Estados Unidos).  Director del Centro de 
Estudios de las Disfunciones Músculo-esqueléticas, 
Santiago, Chile. Director del Programa Doctorado en 
Terapia Física (D.P.T) University of Saint Augustine, 
Hemisferio Sur, Sudamérica y Sudáfrica. Past- 
President de la Academia Iberolatinoamericana de 
Disfunción Cráneomandibular. 
Jaime Contreras 
Decano de la Facultad de Medicina
Médico cirujano, especialista en Cirugía General y 
especialista en Cirugía Digestiva de la Universidad 
de Chile; especialista en Coloproctología (CONACEM, 
2000). Además de su vasta trayectoria como 
médico, se ha desempeñado como académico 
de la cátedra de cirugía. Director del Programa 
de Formación de Especialistas en Cirugía General; 
director del Programa de Formación de Especialista 
en Coloproctología; director de Campus Centro 
Facultad de Medicina Universidad de Chile; director 
clínico de la misma Facultad; director de la Escuela 
de Medicina Universidad Andrés Bello y vicedecano. 
Socio cofundador de la Sociedad Chilena de Medicina 
Intensiva y miembro de la Sociedad de Cirujanos de 
Chile (socio titular); International Society of Surgery 
(member); American Society of Colorectal Surgeons 
(member), entre otras.
Jorge Marshall 
Decano de la Facultad de Economía y Negocios 
Ingeniero comercial y licenciado en Economía de la 
Universidad de Chile. Master en Economía (Master 
of Arts), Universidad de Harvard, Cambridge, EE.UU. 
Especialidad en Economía Internacional, Organización 
Industrial y Desarrollo Económico. Doctor en 
Economía (Philosophy Doctor) de la Universidad de 
Harvard, Cambridge, EE.UU.  Vicepresidente del Banco 
del Estado de Chile, consejero y vicepresidente del 
Banco Central de Chile y ministro de Economía los 
años 1992 y 1993.
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Gonzalo Cordero 
Decano de Derecho 
Abogado de la Pontificia Universidad Católica. 
Profesor de Derecho Constitucional. Socio de la 
empresa de comunicaciones Azerta e integrante del 
Consejo Nacional de Televisión entre 2006 y 2012. 
Ha sido consultor político en Chile y para gobiernos 
extranjeros, en las áreas de marketing político y 
comunicaciones.
Rolando Kelly  
Decano de la Facultad de Ecología y Recursos 
Naturales 
Ingeniero naval oceanógrafo de la Academia 
Politécnica Naval. Master of Science, Oregon State 
University, Corvallis, Estados Unidos.  Ex rector de la 
Universidad Andrés Bello.
Luz Angélica Muñoz 
Decana de la Facultad de Enfermería. 
Enfermera de la Universidad de Chile. Magíster 
en Salud Pública, mención Materno Infantil, de la 
Universidad de Chile. Doctora en Enfermería de la 
Universidad de Sao Paulo, Brasil.
Vicente Cordero 
Decano Facultad Humanidades y Educación
Licenciado en Filosofía de la Pontificia Universidad 
Católica, Master en Estudios de Familia de la 
Universidad de Navarra y  Doctor en Filosofía de la 
Universidad de Navarra.
Cristian Millán 
Decano de la Facultad de Ciencias Exactas 
Magíster en Ciencias Mención Física de la Universidad 
Técnica Federico Santa María y Doctor en Ciencias 
Mención Física de la Universidad de Chile.
Felipe Stanke (QEPD) 
Decano de la  Facultad de Odontología
Cirujano dentista y especialista en operatoria de 
la U. de Chile.  Fue académico de la U. de Chile. En 
noviembre de 2001 crea la Facultad de Odontología 
de la U. Andrés Bello, comenzando sus actividades 
académicas en marzo del 2002. Miembro del Colegio 
Cirujano-Dentistas de Chile; International College 
of Dentists; de la Sociedad de Prótesis de Chile y la 
Asociación Chilena de Enseñanza de la Odontología.
Margarita María Errazuriz 
Decana de la Facultad de Ciencias Sociales 
Socióloga de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile. Vicepresidenta de Comunidad Mujer; directora 
de la Fundación Imagen de Chile y de ProHumana. 
Fue miembro del Consejo Asesor Presidencial para la 
Reforma Provisional y del Consejo Asesor Presidencial 
para el Trabajo y la Equidad. Fue funcionaria 
internacional de Celade y en CEPAL. Fundó y dirigió 
el Centro AguaViva dedicado a la capacitación en 
desarrollo humano.
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María Inés Vera 
Decana de la Facultad de Ciencias Biológicas
Licenciada en Ciencias y Doctor en Ciencias (Ph.D.) 
de la Universidad Austral de Chile. Postdoctorado, 
Universidad de Lieja (Bélgica). Investigadora 
FONDECYT. Investigadora Asociada al Instituto 
Milenio de Biología Fundamental y Aplicada (MIFAB) 
y miembro del Comité de Postgrado de la Comisión 
Nacional de Acreditación (CNA).
Alberto Sato 
Decano de la Facultad Arquitectura, Arte y Diseño
Arquitecto de la Universidad de La Plata, 1972, 
Universidad Central de Venezuela, 1980. Magister 
Scientiarum con mención en Historia de la 
Arquitectura y Doctor en Arquitectura, Universidad 
Central de Venezuela. Fue Secretario Académico 
de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de 
la Universidad Nacional de La Plata. Autor de 
numerosas investigaciones y publicaciones sobre la 
modernidad latinoamericana.
Margarita Ducci 
Decana de la Facultad de Comunicaciones
Arquitecto de profesión,  con postítulo en la 
Universidad de Roma, cuenta con una vasta 
trayectoria profesional, desempeñándose como 
ejecutiva en la compañía Ford en sus filiales de 
España e Inglaterra, como directora del Servicio 
Nacional de Turismo de Chile, como vicepresidente 
de Comunicaciones de Lan Chile y como gerente 
general y directora para Chile de la agencia 
internacional norteamericana Carlson Wagonlit 
Travel. Desde el 2007 encabeza la Red Pacto Global 
Chile, iniciativa de Naciones Unidas que tiene como 
fin promover la responsabilidad social por parte de 
las empresas.
Hernán Orellana 
Decano de la Facultad de Ingeniería
Ingeniero Civil Electrónico de la Universidad Santa 
María, con mención en Telecomunicaciones. Fue 
gerente de Inacom Corporation en Brasil, Compaq 
Computer Corporation y gerente general de 
Microsoft de Chile. Actualmente es director de 
CAP, Fashion’s Park S.A. y Belltech S.A. Es miembro 
del Comité Ejecutivo del Círculo de Innovación y 
Emprendimiento de ICARE y director de PROhumana.
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ACREDITACIÓN
La Universidad Andrés Bello está acreditada institucionalmente por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) 
por el período comprendido entre los años 2008 y 2013. 
Además de las áreas obligatorias de Gestión Institucional y Docencia de Pregrado, la casa de estudios está 
acreditada en dos áreas electivas. Estas son: Vinculación con el Medio e Investigación. En esta última, fue la 
primera universidad privada en Chile en obtener acreditación, reconocimiento otorgado, según consta en 
la documentación, por su creciente número de publicaciones, el impacto internacional que han logrado sus 
investigaciones y la cada vez más creciente obtención de fondos externos para la ciencia y el apoyo con recursos 
internos a diferentes proyectos.
La acreditación también reconoce la labor de la universidad en su vinculación con el medio. Desde siempre, 
diversas carreras de pregrado han articulado sus actividades de docencia en directa relación con el medio, lo 
que ha permitido mejorar la formación profesional y fomentar la responsabilidad social y el compromiso con la 
sociedad. Asimismo, la casa de estudios pone a disposición de la comunidad una amplia oferta de actividades 
artísticas, científicas, deportivas y culturales. 
Lo anterior, confirma la solidez y eficacia de la gestión estratégica de la institución, las cuales han permitido guiar 
el crecimiento de la universidad bajo parámetros que aseguran la calidad de la enseñanza en un ambiente de 
cultivo crítico del conocimiento y en diálogo permanente con la sociedad.
Capítulo 4
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Acreditaciones  a diciembre 2012
Institucional Área/Programa Periodo Años
Áreas Obligatorias Docencia de Pregrado Diciembre de 2008 - Diciembre de 2013 5
Gestión Institucional Diciembre de 2008 - Diciembre de 2013 5
Áreas Electivas Investigación Diciembre de 2008 - Diciembre de 2013 5
Vinculación con El Medio Diciembre de 2008 - Diciembre de 2013 5
Pregrado Área/Programa Periodo Años
Administración y 
Comercio
Contador Auditor Noviembre de 2010 - Noviembre de 2014 4
Educación Ed. General Básica Enero de 2010 - Enero de 2013 3
Educación Ed. Musical para la  Ed. pre escolar y 
básica
Septiembre de 2012 - Septiembre de 2016 4
Educación Ed. Parvularia Abril de 2010 - Abril de 2014 4
Educación Ped. en Ed. Física Marzo de 2010 - Septiembre 2014 4
Educación Ped. en Historia y Geografía Abril 2010 - Abril 2013 3
Educación Ped. en Inglés Enero de 2010 - Enero de 2014 4
Educación Programa (E) Ped.E Media Lic. Marzo de 2010 - Marzo de 2014 4
Salud Medicina Octubre de 2011 - Octubre de 2015 4
Salud Odontología Enero de 2011 - Enero de 2015 4
Salud Química y Farmacia Julio de 2010 - Julio de 2014 4
Salud Enfermería Enero de 2012 - Enero de 2017 5
Salud Kinesiología Diciembre de 2012 - Diciembre de 2015 3
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Postgrados Área/Programa Periodo Años
Ciencias Doctorado en Biociencias Moleculares Nov. de 2008 – 
Nov.de  2014
6
Ciencias Doctorado en Fisicoquímica Molecular Sep. de 2009 – 
Sep. de 2015
6
Salud Programa Formación de Especialistas en 
Psiquiatría del Adulto
Agosto de 2011 - Agosto de 2016 5
Tecnología Doctorado en 
Biotecnología
Marzo 2009 -  
Marzo 2013
4
Salud Programa de Formación  de Especialistas 
en Traumatología y Ortopedia
Junio de 2012 - Junio de 2017 5
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La universidad desarrolla un conjunto de actividades que le permiten establecer interacciones sustentables y 
de mutuo beneficio con la comunidad universitaria y con el entorno en el que se desenvuelve, fomentando la 
cultura, la difusión del conocimiento, la investigación y la responsabilidad social. 
La vinculación con el medio es una función esencial de la UNAB, pues le permite materializar el compromiso de 
servir al desarrollo del país y le ayuda a enriquecer y retroalimentar la docencia y la investigación. 
La unidad encargada de canalizar todas las acciones de vinculación con el medio de manera coherente, 
sistemática y constante es la Dirección General de Vinculación con el Medio. Ella vela por el cumplimiento de la 
política institucional y garantiza la integración y sinergia entre las distintas actividades desarrolladas al respecto. 
Desde el año 2007 la universidad acoge todas las iniciativas de vinculación con el medio desde las oficinas de la 
Red Pacto Global. Adicionalmente, desde el 2009 está suscrita a los PRME (Principles for Responsible Management 
Education).
Cada año, la universidad desarrolla en sus sedes de Santiago, Viña del Mar y Concepción, cientos de actividades 
académicas y culturales gratuitas para toda la comunidad universitaria y su entorno. En 2012, estas actividades 
llegaron a 592, lo que representó un 32% más de actividades que las realizadas en el período 2011.
En 2012 se formó el comité de sustentabilidad liderado por el Rector, Dr. Pedro Uribe J., el cual tiene por misión 
conducir a nuestra Universidad hacia una gestión más sustentable y responsable con el medioambiente y la 
sociedad.
Acciones de la Dirección General de Vinculación con el Medio
Conjunto de lineamientos generales que orientan el desarrollo de las diferentes actividades que realiza la 
Institución en esta materia:
• La unidad guía su quehacer sobre la base de los principios institucionales de excelencia, pluralismo, respeto,  
 integridad y responsabilidad. Este último es especialmente relevante al considerar “el compromiso con el   
 entorno social de la universidad”.
• Las acciones de VM que realiza la universidad consideran el compromiso institucional con el país,   
 especialmente en las áreas de sustentabilidad ambiental e inclusión.
• Se establecen vínculos formales con el entorno, en los ámbitos local, regional, nacional e internacional.
Capítulo 5
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• Es de suma importancia fomentar la participación activa de los estudiantes en el desarrollo de las distintas  
 actividades de VM. A través de éstas se materializan los principios de responsabilidad, promovidos en el sello  
 institucional.
• Las actividades de VM  contempladas en esta política rescatan los ámbitos de acciones de facultades y uni 
 dades de la Universidad, necesidades educativas de sus estudiantes, el crecimiento de los docentes y los   
 requerimientos del entorno.
Número de actividades de Vinculación con el Medio realizadas por facultad durante 2012
Facultad/ Unidad de Dependencia Directa Total
Arquitectura, Arte y Diseño 22
Comunicaciones  18
Ciencias Biológica 18
Ciencias de la Rehabilitación  46
Ciencias Exactas 38
Ciencias Sociales  55
Derecho 23
Ecología y Recursos Naturales 33
Economía y Negocios  42
Enfermería  43
Humanidades y Educación  26
Ingeniería  50
Medicina 129
Odontología  49
Total general 592
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Actividades por área de conocimiento 2012
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La investigación es uno de los sellos más característicos de nuestra universidad. Tanto así, que en 2008 logró ser la primera 
y única casa de estudio privada en ser acreditada en Investigación por la Comisión Nacional de Acreditación, la cual le fue 
otorgada por cinco años.
Esta actividad, además de generar nuevo conocimiento, ayuda a mejorar la formación de nuestros alumnos a través de la 
actualización disciplinar. 
La Vicerectoría de investigación y Doctorados. es la unidad encargada de canalizar las acciones y velar por el cumplimiento de 
la política institucional en el área. Ella entrega las herramientas para que el cuerpo académico pueda llevar adelante el desa-
rrollo de proyectos y canaliza los financiamientos respectivos, los que provienen tanto de recursos propios como de fuentes 
externas.
Proyectos e  iniciativas en curso: 
• Más de 120 proyectos vigentes con Fondecyt.
• 24 proyectos de investigación con financiamiento de Conicyt (Fondef, Fonis, Gemini, Alma, Explora, Anillos, Inserción)
• Participación en tres centros de investigación de excelencia FONDAP: Center for Genome Regulation, Interdisciplinary  
 Center for Acuiculture Research (INCAR) y Centro para la Gestión Integrada de Catástrofes Naturales.
• Once proyectos en desarrollo mediante el programa InnovaChile de Corfo.
• Cinco investigaciones financiadas con Fondos de Innovación para la Competitividad (FIC) Regional: Gobierno Regional de  
 Valparaíso, Gobierno Regional de Los Lagos, Gobierno Regional Libertador Bernardo O’Higgins.
• Siete proyectos realizados con otros fondos públicos (Agencia Chilena de Eficiencia Energética, Fondo de Protección Am 
 biental, Subsecretaria de Pesca y otros).
• Nueve investigaciones desarrolladas con fondos privados (Fundación Minera los Pelambres, Forestal Mininco, Anglo Ameri 
 can Sur, Centro de Estudios Pesqueros, Inmobiliaria Agua Dulce S.A. y otros).
• Cuatro proyectos financiados con fondos internacionales (Zoológico Milwaukee, Zoológico de Londres, Comité Mixto ESO- 
 Chile, GVEP-GTZ).
• 239 alumnos investigando en ocho programas de doctorados, tres de ellos acreditados por la Comisión Nacional de Acre 
 ditación, CNA.
• 56 investigadores con becas CONICYT de doctorado.
• Seis alumnos con becas de MECESUP.
• Única universidad privada que cuenta con proyectos en conjunto con la Iniciativa Científica Milenio, ICM: cuatro Núcleos y  
 un Instituto.
• Publicaciones ISI: 282 en 2012.
Capítulo 6
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ORGANIZACIÓN ACADÉMICA
La Universidad Andrés Bello se estructura  académicamente en torno a 14 Facultades que dependen jerárquica-
mente del Rector y funcionalmente de la vicerrectoría académica. A ellos les corresponde la administración de sus 
respectivas disciplinas. Las facultades son:
• Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño
-  Facultad de Ciencias Biológicas
• Facultad de Ciencias de la Rehabilitación
• Facultad de Ciencias Exactas
• Facultad de Ciencias Sociales
-  Facultad de Comunicaciones
• Facultad de Derecho
• Facultad de Economía y Negocios
• Facultad de Ecología y Recursos Naturales
• Facultad de Enfermería
• Facultad de Humanidades y Educación
• Facultad de Ingeniería
• Facultad de Medicina
• Facultad de Odontología
Cada facultad está compuesta por un conjunto de escuelas o carreras de disciplinas afines, las que organizan el 
trabajo académico de docencia, investigación, extensión y perfeccionamiento en sus respectivas especialidades 
en las siguientes sedes y campus con que actualmente cuenta la universidad. 
Capítulo 7
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Sede Santiago
• Campus República
• Campus Casona de Las Condes
• Campus Bellavista
Sede Viña del Mar
• Campus Calle Quillota
• Campus Miraflores
• Campus Reñaca
• Centro Deportivo Sporting Club Valparaíso
Sede Concepción
• Campus Concepción
Las Facultades también cuentan con centros de investigación. Estos son:
Facultad Arquitectura, Arte y Diseño
• Centro de Investigaciones y Estudios Territoriales y Urbanos (CITU).
Facultad de Ciencias Biológicas
• Centro de Biotecnología Vegetal.
• Centro de Investigaciones Biomédicas (CIB-UNAB).
Facultad de Ciencias Sociales
• Centro de Estudios Latinoamericanos sobre China.
Facultad de Ecología y Recursos Naturales
• Centro de Investigación Marina de Quintay (CIMARQ).
• Centro de Estudios Oceánicos, Insulares y Antárticos.
• Centro de Investigaciones para la Sustentabilidad (CIS-UNAB).
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ESTRUCTURA DOCENTE
Año 2008 2009 2010 2011 2012
Número de docentes 2.745 3.134 3.668 3.753 3.843
Jornadas completas CSE 520 599 631 649 787
Medias jornadas CSE 188 323 420 448 513
Con grado de doctor y magister 1.041 1.429 1.684 1.731 1.732
JCE 982 1.137 1.279 1.316 1.463
N° Docentes JC 520 599 631 649 787
N° Docentes JM 188 323 420 448 513
N° Docentes JH 2.037 2.212 2.617 2.656 2.543
N° Docentes Doctor JC 117 145 152 160 197
N° Docentes Doctor JM 26 33 49 48 39
N° Docentes Doctor JH 141 148 171 183 195
N° Docentes Magister JC 185 246 259 264 245
N° Docentes Magister JM 64 98 130 142 183
N° Docentes Magister JH 508 759 923 934 873
4% 5% 4% 4% 5%
23% 24% 24% 25% 25%
     
     
Nota: Magister considera especialidades médicas     
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FACULTADES PREGRADO POSGRADO DEPARTAMENTOS SEDES
Facultad de 
Comunicaciones
Comunicación Escénica Santiago
Periodismo Viña del Mar
Facultad de 
Arquitectura, Arte 
y Diseño
Publicidad
Arquitectura Santiago
Artes Visuales Viña del Mar
Bachillerato en Arte
Diseño
Facultad de 
Ciencias Exactas
Ingeniería Física Magíster en Ciencias Físicas Ciencias Químicas Santiago
Licenciatura en Astronomía Doctorado en Físico/Química molecular Matemáticas
Licenciatura en Química Ciencias Físicas
Licenciatura en Física
Facultad de 
Ciencias de la 
Rehabilitación
Kinesiología Magíster en Neuro Rehabilitación Santiago
Fonoaudiología Magíster Terapia Manual Ortopédica. Viña del Mar 
Concepción
Terapia Ocupacional Magister en Terapia Ocupacional con 
Menciones (Intervención Psicosocial y 
Salud Física).
ESTRUCTURA FACULTADES
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Especialización Médica en Traumatología 
y Ortopedia.
Diplomado en Fisiopatología del Sistema 
Musculoesquelético, Craneomandibular, 
Craneocervical y Dolor Facial.
Diplomado en Fisiopatología Máxilo Facial 
del Niño y del Adolescente. Prevención e 
Intercepción de la Patología Degenerativa 
Articular.
Diplomado en Neuro Rehabilitación I, 
Actualización en Neurociencia Aplicada 
y Clínica
Diplomado en Neuro Rehabilitación II , 
Mención Trastornos del Movimiento en 
Adultos.
Diplomado en Neuro Rehabilitación III, 
Mención Trastornos del Desarrollo.
Diplomado en Terapia Manual Ortopédica 
en Fisiopatología de las Disfunciones de 
la Columna.
Diplomado en Terapia Manual Ortopédica 
en Técnicas de Evaluación y Manipulación 
de Extremidades y Tejidos Blandos.
Facultad de 
Ciencias Biológicas
Bioquímica Doctorado en Biotecnología Departamento de 
Ciencias Biológicas
Santiago
Ingeniería en Biotecnología Doctorado en Biociencias Moleculares Centros Viña del Mar 
Centro de 
Biotecnología 
Vegetal.
Concepción
Centro de 
Investigaciones 
Biomédicas.
FACULTADES PREGRADO POSGRADO DEPARTAMENTOS SEDES
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Centro de 
Bioinformática y 
Biología Integrativa.
Laboratorios
Laboratorio de 
Bioenergética 
Experimental.
Laboratorio 
Biología Celular y 
Farmacología.
Laboratorio Biología 
Celular y Molecular.
Laboratorio de 
Biología del 
Desarrollo.
Laboratorio de 
Bioquímica.
Laboratorio 
Biotecnología 
Molecular.
Laboratorio de 
Fisiología.
Laboratorio de 
Microbiología.
Laboratorio de 
Microbiología 
Molecular.
Laboratorio de 
Neurobiología.
Laboratorio de 
Biotecnología.
FACULTADES PREGRADO POSGRADO DEPARTAMENTOS SEDES
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Laboratorio de 
Microbiología y 
Biología Molecular.
Laboratorio de 
Virologia Molecular.
Laboratorio de 
Biología Celular.
Centro de 
Biotecnología 
Vegetal.
Facultad de 
Ciencias Jurídicas
Derecho Magíster en Derecho y Litigación. Derecho Público Santiago
Derecho y Gestión Empresarial Diplomado en Litigación Derecho Privado Viña del Mar 
Concepción
Economía y 
Regulación
Ciencias Jurídicas
Derecho Comercial
Derecho Penal
Derecho Procesal
Facultad de 
Ciencias Sociales
Psicología Postítulo de Trabajo Social en Justicia 
Penal y Familia.
Santiago
Sociología Diplomado en Desarrollo Social: 
Emergencias y Desastres.
Viña del Mar 
Concepción
Trabajo Social Diplomado en Metodologías y 
Estrategias Sociales para la Intervención 
Contemporánea.
FACULTADES PREGRADO POSGRADO DEPARTAMENTOS SEDES
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Diplomado en Pobreza Urbana y 
Estrategias de Intervención.
Facultad de 
Ecología y 
Recursos Naturales
Biología Marina Doctorado en Medicina de la 
Conservación.
Centro de Estudios 
Oceánicos, 
Antárticos e 
Insulares.
Santiago
Ecoturismo Doctorado en Medicina Veterinaria. Centro de 
Investigación de 
Medicina Veterinaria.
Viña del Mar 
Concepción
Ingeniería Ambiental Magíster en Gestión Integral del Borde 
Costero.
Centro de 
Investigación para la 
Sustentabilidad.
Ingeniería en Acuicultura Magíster en Gestión Sustentable de 
Turismo.
Centro de 
Investigaciones 
Marinas Quintay.
Medicina Veterinaria Departamento 
de Ecología y 
Biodiversidad.
Facultad de 
Economía y 
Negocios
Contador Auditor. Magíster en Gestión y Dirección de 
Empresas.
Santiago
Ingeniería Comercial. Magíster Gestión para el Servicio Público 
(MPA).
Viña del Mar 
Concepción
Ingeniería en Administración 
de Empresas.
Magíster en Tributación.
Ingeniería en Administración 
Hotelera Internacional.
Ingeniería en Turismo y 
Hotelería.
FACULTADES PREGRADO POSGRADO DEPARTAMENTOS SEDES
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Facultad de 
Enfermería
Enfermería Doctorado en Enfermería. Santiago
Magíster en Enfermería. Viña del Mar 
Concepción
Especializaciones 
– Gestión del Cuidado del Paciente Crítico 
Cardiovascular.
– Gestión del Cuidado en Urgencias y 
Emergencias del Adulto.
– Enfermería Oncológica del Adulto.
Diplomados
- Gestión de Calidad en Ciencias de la 
Salud.
- Prevención y Control de Infecciones 
Intrahospitalarias.
- Diálisis para Enfermeras.
- Diplomado en Alta Dirección en Centros 
de Salud.
- Diplomado en Gestión en Seguridad de 
Pacientes.
- Diplomado en Atención Prehospitalaria 
y Urgencia.
Cursos de actualización y 
perfeccionamiento
- Curso en prevención y control de 
infecciones asociadas a la atención de 
salud.
- Curso Internacional En Manejo De 
Ostomías Y Nuevas Alternativas De 
Tratamiento De Heridas.
- Curso Gestión del Cuidado
- Curso de Geriatría y Gerontología.
FACULTADES PREGRADO POSGRADO DEPARTAMENTOS SEDES
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Facultad de 
Humanidades y 
Educación
Bachillerato en Humanidades. Magíster en Gestión de la Actividad Física 
y Deportiva.
Escuela de 
Educación Física.
Santiago
Educación Física. Magíster en Educación Temprana. Escuela de 
Educación Inicial y 
Básica.
Viña del Mar 
Concepción
Educación General Básica. Magíster en Educación Inicial. Mención 
en Didáctica de las Matemáticas y el 
Lenguaje (Inscrito en CPEIP).
Escuela de 
Pedagogía en Inglés.
Educación Musical. Magíster en Docencia para la Educación 
Superior. 
Escuela de 
Pedagogía Media.
Educación Parvularia. Magíster en Alto Rendimiento Deportivo. Escuela de 
Psicopedagogía.
Licenciatura en Filosofía. Magíster en Dirección y Liderazgo para la 
Gestión Educacional (Inscrito en CPEIP).
Departamento de 
Humanidades.
Licenciatura en Historia. Magíster en Desarrollo Curricular y 
Proyectos Educativos On Line (Inscrito en 
CPEIP 10-1011).
Departamento de 
Inglés.
Licenciatura en Letras 
--Mención en Literatura.
Magíster en Desarrollo Curricular y 
Proyectos Educativos. 
Escuela de Pedagogía en 
Inglés.
Magíster en Gestión Pedagógica y 
Curricular. 
Programa de Pedagogía 
en Educación Media para 
Licenciados.
Magíster en Gestión Pedagógica y 
Curricular con Mención en Lenguaje y 
Comunicación o Educación Matemática 
(Inscrito en CPEIP). 
Psicopedagogía. Magíster en Enseñanza del Inglés como 
Lengua Extranjera. 
Magíster en Comprensión Lectora y 
Producción de Textos.
Magíster en Historia.
FACULTADES PREGRADO POSGRADO DEPARTAMENTOS SEDES
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Facultad de 
Ingeniería
Ingeniería Civil. Magíster en Ciencias de la Ingeniería. Santiago
Ingeniería en Construcción. Magíster en Logística y Gestión de 
Operaciones.
Viña del Mar 
Concepción
Geología. Magíster en Ingeniería Informática.
Ingeniería Geológica. Magíster en Administración Portuaria.
Ingeniería Civil en Metalurgia. Diplomados
Ingeniería Civil en Minas. Diplomado en Gestión de Puertos y 
Logística Integrada.
Ingeniería Civil Industrial. Diplomado en Gestión de Tecnologías de 
la Información.
Ingeniería Industrial. Diplomado en Gestión Logística en 
Transporte.
Ingeniería en Automatización 
y Robótica.
Diplomado en Informática.
Ingeniería en Logística y 
Transporte.
Diplomado en Ingeniería de Software.
Ingeniería en Seguridad y 
Prevención de Riesgos.
Ingeniería Civil Informática.
Ingeniería en Computación e 
Informática.
Ingeniería en Gestión 
Informática.
Ingeniería en 
Telecomunicaciones.
Ingeniería en Marina 
Mercante.
Ingeniería en Transporte 
Marítimo.
FACULTADES PREGRADO POSGRADO DEPARTAMENTOS SEDES
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Facultad de 
Medicina
Medicina. Especialidades Campos Clínicos Santiago
Nutrición y Dietética. Psiquiatría del Adulto. Medicina. Viña del Mar 
Concepción
Química y Farmacia. Cirugía General. Nutrición y Dietética.
Tecnología Médica. Obstetricia y Ginecología. Química y Farmacia.
Traumatología Ortopedia. Tecnología Médica.
Facultad de 
Odontología
Odontología Magíster en Ciencias Odontológicas. Santiago
Magíster en Odontología con 
Especialización en Implantología 
Oseointegrada.
Viña del Mar 
Concepción
Magíster en Odontología con 
Especialización en Odontología 
Pediátrica.
Magíster en Odontología con 
Especialización en Odontología 
Restauradora.
Magíster en Odontología con 
Especialización en Patología Diagnóstico 
y Medicina Oral.
Magíster en Odontología con 
Especialización en Periodoncia e 
Implantología.
Magíster en Odontología con 
Especialización en Rehabilitación Oral.
Magíster en Odontología con 
Especialización en Trastornos 
Temporomandibulares y Dolor Orofacial.
Especialización en Cirugía para Implantes.
Especialización en Endodoncia.
Especialización en Ortodoncia y 
Ortopedia Dentomaxilofacial.
Especialización en Prótesis sobre 
Implantes.
Postítulo de Especialidad en Periodoncia.
FACULTADES PREGRADO POSGRADO DEPARTAMENTOS SEDES
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INFRAESTRUCTURA
• 179.617 Mt2 totales construidos.
• 300 laboratorios.
• 2.044 PC para docencia.
• 7.037 metros cuadrados de bibliotecas.
• 94.966 libros.
• 285.394 volúmenes.
• 7 Campus -Santiago (4), Viña del Mar (2) y Concepción (1)-.
• Centro de Biotecnología Vegetal.
• Centro de Investigaciones Biomédicas.
• Centro de Investigación Marina de Quintay.
• Centro de Investigación de Medicina Veterinaria.
• Centro Latinoamericano de Innovación Logística-Chile.
• Centro de Sustentabilidad.
• Centro de Investigaciones Territoriales y Urbanas.
• Instituto de Salud Pública Andrés Bello.
• Centro de Simulación Clínica Facultad de Medicina (Santiago y Viña).
• Más de 100 instituciones, tanto públicas como privadas, como campos clínicos para carreras U. Andrés Bello   
 del área de la salud o como organizaciones disponibles para las prácticas de sus alumnos.
• Clínicas propias para práctica de nuestros alumnos de pre y postgrado, y atención a la comunidad en las áreas   
 de psicología, psicopedagogía, odontología y jurídica.
• Completos centros deportivos.
• Futuro Campus único en Viña del Mar.
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Todas las acciones de la universidad tienen incorporada una componente global, intercultural  e internacional. 
Esto se materializa a través de la movilidad estudiantil (intercambio), tanto en pre como postgrado, la movilidad 
de profesores y funcionarios, la investigación y la vinculación con el medio, todas experiencias que permiten 
expandir las fronteras del conocimiento individual y colectivo. 
La universidad cuenta con un programa de internacionalización para todas las carreras que imparte. A través del 
Programa de Relaciones Internacionales, los alumnos pueden optar a más de 90 convenios de intercambio con las 
principales universidades del mundo, ya sea para perfeccionarse en sus áreas de conocimiento y/o aprender un 
nuevo idioma. Lo anterior, a partir del cuarto semestre de estudios. 
Asimismo, la universidad ha firmado convenios de doble titulación con prestigiosas universidades extranjeras, 
permitiendo que los estudiantes puedan obtener un doble grado o título. Entre las instituciones con convenios 
internacionales para intercambios e investigación se encuentran U. de Columbia, U. of Chicago, U. of Harvard, U. 
de Gröninger, San Diego State University, Universidad de Liege, la U. de IOWA y DMC, MIT.
Principales convenios
École Supérieure de Commerce Euromed, Marseille Francia.
Ubicada en la región de Marseille-Provence, la segunda más relevante luego de París. 
Reconocida por la  innovación de sus programas académicos y la implementación de plataformas tecnológicas en 
conjunto con empresas. 
Los estudiantes de Ingeniería Comercial de UNAB pueden optar a un Master of Science in Management (asignatu-
ras en inglés y/o francés), siguiendo un programa anual en Francia. 
École Supérieure de Commerce Rouen, Francia. 
Escuela de Negocios de Rouen es la segunda más antigua de Francia. 
Reconocida por entrenar líderes capaces de desenvolverse exitosamente en mercados internacionales.  
Los estudiantes de Ingeniería Comercial optar a un Master in Management o Programa Grande École (programa 
en inglés y/o francés), siguiendo un programa anual.
Universidad Europea de Madrid, España. 
Destacada por su formación internacional de vanguardia. 
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Los estudiantes cursan un período de estudios pueden obtener  dos grados académicos en las siguientes carreras, 
previa aprobación del 75% u 80% de su programa en UNAB:
- Arquitectura.
- Enfermería (programa especial de un semestre).
- Kinesiología (programa especial de un semestre).
- Ingeniería Comercial.
- Educación Física.
- Odontología.
Convenios internacionales con intercambio estudiantil:
Universidad País
Technische Universitat Braunschweig (TU Braunschweig) Alemania
Universidad Argentina John Kennedy Argentina
University of Queensland Australia
University of Applied Sciences Joanneum (FH Joanneum) Austria
Universidade Anhembi Morumbi Brasil
Universidade Potiguar Brasil
European University Cyprus Chipre
Universidad de Antioquia Colombia
Universidad de Externado de Colombia Colombia
Universidad Interamericana Costa Rica  Panamá
Copenhagen Business School Dinamarca
Universidad de Las Américas Ecuador
Universidad Europea de Madrid España
Walden University Estados Unidos
École Centrale d´Electronique (ECE) Francia
École Supérieure de Commerce Extérieur Paris (ESCE Paris) Francia
Grenoble École de Management Francia
Rouen Business School Francia
School of Management and Business of Marseille - Euromed Management Francia
Université de Technologie de Compiègne Francia
UNITEC Honduras
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Universidad del Valle de México México
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas Perú
Universidad Privada del Norte Perú
Universidad del Sagrado Corazón Puerto Rico
Glion Institute of Higher Education Suiza
Universidad Central de Venezuela Venezuela
Barry University Estados Unidos
Universidad Autónoma Metropolitana  México
Universidad San Ignacio de Loyola Perú
Universidad Metropolitana del Sistema Universitario Ana G. Méndez Puerto Rico
University of Liverpool Reino Unido
Les Roches Hotel Management School Suiza
Istanbul Aydin University Turquía
Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) República Dominicana
Convenios  internacionales de carreras/facultades específicas:
Institución Unidad Académica País
Universidad Nacional de Villa María Facultad de Enfermería Argentina
Universidade Federal do Rio Norte Facultad de Enfermería Brasil
Universidad de Sevilla Facultad de Ciencias Jurídicas España
Columbia University Facultad de Medicina Estados Unidos
University of Chicago Facultad de Medicina Estados Unidos
University of Miami Facultad de Enfermería Estados Unidos
École Normale Supérieure, Lyon Máster y Doctorado en Biología Molecular y Celular Francia
UNITEC Diseño Nueva Zelandia
Universidad Católica de Montevideo Facultad de Odontología - Postgrado Uruguay
Kingston University Higher Education Corporation Facultad de Ingeniería Inglaterra
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Convenios de colaboración e intercambio académico y de investigación: 
Institución País
University of Liège Bélgica
UFSC Florianopolis Brasil
Vancouver Island University Canadá
Les Roches Jin Jiang International Hotel Management China
Institución Universitaria Colegios de Colombia Colombia
Universidad Politécnica de Cataluña España
Universidad Autónoma de Barcelona España
IEDE, Institute for Executive Development España
Universidad de Girona España
Universidad de Salamanca España
Universidad de Granada España
Universidad de Castilla-La Mancha España
University of California, Irvine Estados Unidos
Sistema Universitario del Estado de Nevada Consorcio USAC Estados Unidos
Rutgers, State University of New Jersey Estados Unidos
Barry University Estados Unidos
Universidad Autónoma Metropolitana  México
Universidad San Ignacio de Loyola Perú
Universidad Metropolitana del Sistema Universitario Ana G. Méndez Puerto Rico
University of Liverpool Reino Unido
Les Roches Hotel Management School Suiza
Istanbul Aydin University Turquía
Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) República Dominicana
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Creada en agosto de 2009, la Dirección de Egresados (Alumni) es una red de ex alumnos diversa, unida y rica en 
actividades, contactos y beneficios. A ella pertenecen todos los egresados de la Universidad Andrés Bello y su fina-
lidad es estrechar lazos colaborativos con los ex compañeros, profesores y la institución misma, a fin de potenciar 
los vínculos, contactos y experiencias.  
La principal aspiración de Alumni es reforzar los lazos de pertenencia de los Egresados con su universidad, y de 
éstos entre sí, con el fin de que los profesionales tengan un espacio que les permita mantener vivo el contacto 
y el vínculo con su alma mater. El objetivo es que los egresados se sientan identificados y comprometidos con 
la institución, de manera que puedan ser los principales  voceros del espíritu e imagen de la universidad en los 
distintos ámbitos en los que se desempeñen.
 Alumni Andrés Bello, es una instancia  que  permite a los egresados:
• Compartir sus experiencias personales, profesionales y del mundo empresarial.
• Fomentar y promover las relaciones, vínculo, asociatividad y comunicaciones entre éstos y la universidad.
• Difundir los valores de la casa de estudios en diversas áreas en la que se desempeñan.
• Generar conjuntamente alternativas de participación y mejoramiento continuo de la institución.
• Acercar nuevos proyectos, ideas, emprendimientos, etc.; de crecimiento profesional o personal de los egresa 
 dos, donde la universidad y la misma comunidad de egresados puedan servir de apoyo para su desarrollo  
 de estos.
• Orientar a los recién egresados en sus primeros pasos en el mundo laboral.
• Fomentar el intercambio de experiencias de los egresados de trayectoria con la comunidad de egresados y  
 estudiantes de la Universidad.
• Canalizar y respaldar las intenciones de ejercer docencia por parte de los ex alumnos dentro de la universidad.
Visión Alumni
Conformar una comunidad de egresados orgullosa y promotora de su alma mater, que permita aumentar la 
percepción de valor de la institución y de sus egresados. Lo anterior, con el objetivo de contribuir con la visión de 
la universidad de ubicarse entre las mejores universidades en Chile.
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Ejes fundamentales:
• Ser una fuente de información y retroalimentación permanente a la academia que permita mejorar la calidad  
 de sus egresados, generando acciones correctivas.
• Promover la permanente mejora profesional de sus egresados, incentivando programas de postgrado y edu 
 cación continua para su vigencia y competencia profesional.
• Contribuir al mejoramiento, deseabilidad y percepción de la marca de sus egresados dentro de los prospectos  
 y empleadores.
• Colaborar en el enriquecimiento constante del sentido de pertenencia y orgullo de su comunidad hacia su  
 alma mater y su propósito con la sociedad.
• Promover la asociatividad y dar apoyo a los egresados en sus proyectos e ideas, potenciando la red de contac 
 to para ello.
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ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA
ACTIVOS 2012 2011
ACTIVO CIRCULANTE M$ M$
Disponible 23.919.904 4.900.164
Depósito a plazo 12.322.265
Documento por cobrar (neto) 34.946.499 39.439.533
Deudores varios 900.928 657.139
Documentos y cuentas por cobrar a entidades relacionadas 824.166 525.854
Impuestos por recuperar 230.119 153.150
Gastos pagados por anticipados 2.209.021 696.719
Otros activos circulantes 1.458.159 1.024.815
Total activo circulante 64.488.796 59.719.639
ACTIVO FIJO M$ M$
Mejoras y remodelaciones 22.767.601 21.076.639
Equipos, libros e instalaciones 54.541.515 49.126.434
Otros activos fijos 7.711.208 6.498.616
Depreciación acumulada (47.683.294) (39.763.041)
Total activo fijo 37.337.030 36.938.648
ACTIVOS 2012 2011
OTROS ACTIVOS M$ M$
Inversión en Inmobiliaria Educacional SPA 70.700.365 61.627.332
Inversión en Instituto Profesional AIEP S.A. 3.666.368 2.516.282
Inversión en Servicios Profesionales Andrés Bello SPA 306.582 213.320
Inversión en otra sociedad 49.815 36.309
Documentos y cuentas por cobrar a entidades relacionadas 2.809.115
Documentos por cobrar (neto) 4.403.249 4.761.074
Intangibles 25.564.683 28.000.586
Otros activos 1.453.282 1.051.541
Total otros activos 108.593.459 98.206.444
Total activos 210.419.285 194.864.731
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PASIVOS Y PATRIMONIO 2012 2011
PASIVO CIRCULANTE M$ M$
Cuentas por pagar 2.958.808 5.952.313
Acreedores varios 2.275.810 2.519.480
Documentos y cuentas por pagar a entidades relacionadas 2.315.546 102.627
Provisiones 2.472.173 1.571.638
Retenciones 1.230.312 926.710
Ingresos percibidos por anticipado 31.595.245 39.062.108
Otros activos circulantes 1.429.878 832.754
Total pasivos circulantes 44.277.772 50.967.630
PASIVO LARGO PLAZO M$ M$
Provisiones 2.999.166 1.947.367
Total pasivo a largo plazo 2.999.166 1.947.367
PATRIMONIO M$ M$
Fondo patrimonial 141.796.820 122.207.581
Superávit del ejercicio 21.345.527 19.742.153
Total patrimonio 163.142.347 141.949.734
Total pasivos y patrimonio 210.419.285 194.864.731
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ESTADO DE ACTIVIDADES
SUPERAVIT OPERACIONAL 2012 2011
M$ M$
Ingresos de la operación 137.520.408 127.504.051
Costos de los servicios operacionales (55.972.190) (49.831.264)
Gastos de administración (53.258.588) (49.938.786)
Depreciación y amortización (10.806.166) (9.441.895)
Provisión de deudores incobrables (1.791.567) (1.882.864)
Superávit Operacional 15.691.897 16.409.242
Ingresos provenientes de inversiones financieras 1.523.694 806.650
Utilidad en Inmobiliaria Educacional SPA 3.152.093 2.592.499
Utilidad en Instituto Profesional AIEP S.A. 1.113.151 605.306
Utilidad(Pérdida) en Servicios Profesionales Andrés Bello SPA 93.262 (434.685)
Otros ingresos no operacionales
Gastos financieros
Otros egresos no operacionales (3.281) (98.744)
Corrección monetaria (316.929) (642.323)
Diferencia de cambio 91.640 504.208
Superávit no operacional 5.653.630 3.332.911
SUPERAVIT DEL EJERCICIO 21.345.527 19.742.153
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN 2012 2011
Superávit del ejercicio 21.345.527 19.742.153
Depreciación 8.370.263 7.005.992
Amortización de intangibles 2.435.903 2.435.903
Provisión de incobrables 1.791.567 1.882.864
Utilidad en Inmobiliaria Educacional SPA (3.152.093) (2.592.499)
Utilidad en Instituto Profesional AIEP S.A. (1.113.151) (605.306)
Utilidad (Pérdida) en Servicios Profesionales Andrés Bello SPA (93.262) 434.685
Corrección monetaria 316.929 642.323
Diferencias de cambio (91.640) (504.208)
Otros cargos que no representan flujos de efectivo 681.112 789.342
Documentos por cobrar (2.363.325) 3.639.141
Deudores varios (255.386) 374.788
Documentos y cuentas por cobrar a entidades relacionadas 2.259.119 4.296.228
Otros activos (2.459.064) (1.582.719)
Cuentas por pagar (3.135.910) 234.188
Otros pasivos 548.299 847.364
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN 2012 2011
Flujo neto originado en actividades de la operación 25.084.888 37.040.239
Inversiones netas de activo fijo (8.995.910) (12.140.469)
Inversión en Inmobiliaria Educacional SPA (8.749.757) (15.360.945)
Inversión en otras sociedades (13.333)
Flujo neto utilizado en actividades de inversión (17.759.000) (27.501.414)
Flujo neto del ejercicio 7.325.888 9.538.825
Efecto de la inflación sobre el efectivo y efectivo equivalente (628.413) 505.233
VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 6.697.475 10.044.058
SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 17.222.429 7.178.371
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 23.919.904 17.222.429

